



Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Dukungan Organisasi, 
Lingkungan Kerja, dan Employee Engagement, terhadap Kinerja Karyawan. 
Obyek penelitian yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Populasi dalam 
penelitian ini adalah karyawan bagian kontrak pada Politeknik Perkapalan Negeri 
Surabaya  dengan jumlah sampel 98 karyawan. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah teknik pengambilan sampel jenuh. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model  Analisis Jalur (Path Analysis).  
Hasil uji analisis jalur menunjukkan bahwa nilai sig Dukungan Organisasi 
terhadap Kinerja Karyawan sebesar 0,035<0,05 artinya  Dukungan Organisasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Hasil uji analisis 
jalur menunjukkan bahwa nilai sig Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 
sebesar 0,011<0,05 artinya  Lingkungan Kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kinerja Karyawan. Hasil uji tes untuk menganalisis pengaruh tidak 
langsung Employee Engagement memediasi pengaruh Dukungan Organisasi 
terhadap Kinerja Karyawan menggunakan teori t sobel, menunjukkan bahwa nilai 
t hitung sebesar 2,347>1,96. Hasil uji tes untuk menganalisis pengaruh tidak 
langsung Employee Engagement memediasi pengaruh Lingkungan Kerja terhadap 
Kinerja Karyawan menggunakan teori t sobel, menunjukkan bahwa nilai t hitung 
sebesar 2,385>1,96, sehingga membuktikan bahwa Employee Engagement 
memediasi secara parsial Pengaruh Dukungan Organisasi, Lingkungan Kerja 
terhadap Kinerja Karyawan di Politeknik Perkapalan Negri Surabaya. 
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa variabel Dukungan Organisasi, 
Lingkungan Kerja dan Employee Engagement berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan sebesar 64%, sedangkan sisanya sebesar 36% dijelaskan oleh variabel 
lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 











The purpose of this study was to determine the effect of organizational support, 
work environment, and employee engagement on employee performance. The 
research object is Shipbuilding Institute of Polytechnic Surabaya. The population 
in this study were employees of the contract division at Shipbuilding Institute of 
Polytechnic Surabaya with a sample size of 98 employees. The sampling 
technique used was saturated sampling technique. The data analysis technique 
used in this research is the Path Analysis model.  
The results of the path analysis test show that the sig value of Organizational 
Support on Employee Performance is 0.035<0.05, which means that 
Organizational Support has a positive and significant effect on Employee 
Performance. The path analysis test results reveal that the sig value of the Work 
Environment on Employee Performance is 0.011<0.05, which means that the 
Work Environment has a positive and significant effect on Employee 
Performance. The test results to analyze the indirect effect of Employee 
Engagement to mediate the effect of Organizational Support on Employee 
Performance using the t-sobel theory, indicating that the t-value is 2.347>1.96. 
The test results to analyze the indirect effect of Employee Engagement to mediate 
the influence of the Work Environment on Employee Performance using the t-
sobel theory, indicating that the t-value is 2.385> 1.96, thus to prove that 
Employee Engagement partially mediates the Influence of Organizational 
Support, Work Environment on Performance Employees at Shipbuilding Institute  
of Polytechnic Surabaya. 
From the results of this study, it can be concluded that the variables of 
Organizational Support, Work Environment and Employee Engagement affect 
employee performance by 64%, while the remaining 36% is explained by other 
variables which are not included in this research model. 
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